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Apa yang hendak dibahas? 
Bagaiamana Abdullah Saeed meletakkan 
hierarkhi nilai sebagai salah satu metode dalam 
pendekatan penafsiran al-Qur’an, yang berkaitan dengan ayat-
ayat etika dan hukum 
Abdullah Saeed 
Yang Populer dikutip dari Abdullah Saeed 
Interpreting the Qur’an, 150 Paradigma, Prinsip, Dan Metode Penafsiran 
Kontekstualis, 296 
Maghza Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016, 24 
Tafsir Tekstual 
 
Tafsir semi-tekstual 
 
Tafsir Kontekstual (Socio-historical context) 
 Abdullah Saeed, Fazlur Rahman,  
 Muhammad Syahrur, Nasr Hamid Abu Zayd 
 Muhammad Arkoun, Amina Wadud, Khaled Abou el-Fadl 
  
Pendekatan Tafsir 
Genealogi Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed  
Nilai dalam ayat ethico-legal 
Interpreting the Quran, 128 
Pendekatan Nilai 
Fazlur Rahman 
Tradisi Maqasid 
(Hukum) 
Proto-
Contextualis 
Ada apa dengan Nilai? 
Socio-Historical Context 
 
Ayat etika-hukum tidak semuanya memiliki nilai yang 
setara 
 
Ayat etika-hukum ada yang memiliki nilai lokal-
temporal 
 
 
Metode Penentuan Nilai dalam ayat 
Ethico-legal 
Mendasarkan penelusuran nilai pada konsep 
amal solih 
 
Meneliti, mengklasifikasi ayat per ayat 
 Al-Quran, Mu’jam al-mufahras,  kamus, tafsir, fiqih 
Apa yang dilakukan Saeed terkait 
Nilai? 
Menganalisis ayat-ayat yang memiliki 
kandungan nilai etika-hukum 
 
Mengkategorikan berdasarkan tingkatan nilai 
(hierarchy of values) 
 Sahiron Syamsuddin & Annas  Rolli  Muhlisin menyebut sebagai kontribusi orisinal  A. Saeed 
 
Meletakkan ayat-ayat ke dalam kategori nilai 
yang berbeda sesuai tingkatan nilai 
Hierarchy of Values Abdullah Saeed 
• Obligatory values: Nilai wajib => Rukun Iman, Rukun 
Islam, Sesuatu yang telah dinyatakan pasti halal-haram 
• Fundamental values: Nilai Universal, kemanusiaan (lima 
elemen nilai universal maqasid, Hifd.) 
• Protectional values: Nilai pendukung fundamental => 
aturan (legislative) 
• Implemetational values: Nilai pendukung proteksi => 
penegak, penindak. 
• Instructional values: nilai yang berhubungan dengan 
respon wahyu pada saat pewahyuan (perintah, larangan, 
peristiwa khusus) 
Konteks Hierarchy of Values Abdullah 
Saeed dalam Tafsir Kontekstual 
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